







































































































L（cm） 62．5 105．2 166．0 230．0
7「（s） 0．6 0．8 1．0 1．2
島（cm） 1．1 1．8 3．0 4．7
HT（cm） 0．5 1．3 2．5 4．5
H、／L 0，018 0，017 0，018 0，020
研価 0．45 0．72 0．83 0．96





L（cm） 62．5 105．2 166．0 230．0
T（s） 0．6 0．8 1．0 1．2
H∬（cm） 2．3 3．0 5．2 7．3
島（cm） 0．9 2．3 4．5 7．2
E、／L 0，033 0，029 0，031 0，032
HT／Hノ 0．39 0．77 0．86 0．99
0．32 0．55 0．86 1．16
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Table 1-3 The results of observation for three-
series floating model (steepness O.04).
Steepness(HilL)O.04
Lengthoffloatingmodel(V)198cm
L(cm) 62.5 105.2 166.0 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 2.6 4.2 -6.9 9.7
H.(cm) 1.0 3.8 6.5 9.7
H,/L O.042 O.040 O.042 O.042
H',IH, O.38 O.90 O.94 1.00
L/e O.32 O.55 O.86 1.16
Table 1-4 The results of observation for three-
series floating model (steepness O.05).
Steepness(Hi/L)O.05
Lengthoffloatingmodel(g)198cm
L(cm) 62.5 105.2 166.0 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 3.0 5.8 8.5 IL8
H,(cm) 1.2 4.7 7.2 ill.5
H,!L O.048 O.052 O.051 O.051
H,IH, O.40 O.81 O.84 O.97
L/e O.32 O.55 O.86 1.16
Table 2-1 The results of observation for two-series
floating model (steepness O.02).
Steepness(Hi/L)O.02
Lengthoffloatingmodel(Y)121cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 1.2 1.8 2.7 4.6
H,(cm) O.7 1.5 2.5 4.8
H,/L O.020 O.O17 O.O17 O.020
H,/H, O.58 O.83 O.93 1.04
L/g O.50 O.87 1.29 1.90
Table 2-2 The results of observation for two-series
floating model (steepness O.03).
Steepness(Hi/L)O.03
Lengthoffloatingmodel(V)121cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 2.3 3.3 5.2 7.5
H,(cm) 1.4 2.7 4.6 7.2
H,/L O.034 O.031 O.033 O.033
H,/H, O.61 O.82 O.88 O.96
L/e O.50 O.87 1.29 1.90
Table 2-3 The results of observation for two-series
floating model (steepness O.04).
Steepness(HilL)O.04
Lengthoffloatingmodel(V)121cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 2.8 4.3 6.7 9.4
H,(cm) 1.5 3.8 6.5 9.5
H,IL O.044 O.C･"4 O.043 O.041
H./H, O.54 O.88 O.97 1.01
ug O.50 O.87 1.29 1.90
Table 2-4 The results of observation for two-series
floating model (steepness O.05).
Steepness(Hi/L)O.05
Lengthoffloatingmodel(g)121cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0' 230.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 3.5 5.5 8.5 11.9
H,(cm) 1.8 4.7 7.6 11.4
H,IL O.052 O.052 O.054 O.052
H./H, O.51 O.85' O.89 O.96
LIV O.50 O.87 1.29 1.90
Table 3-I The results of observation for one-series
floating model (steepness O.02).
Steepness(Hi/L)O.02
Lengthoffloatingmodel(e)43cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0 225.0
T(s) O.6 O.8 1.0 1.2
H,(cm) 1.2 L6 2.7 4.8
H.(cm) 1.0 1.6 2.6 4.7
H,/L O.020 O.O17 O.O17 O.021
H,/H, O.83 1.10 O.96 O.98
L/e 1.39 2.45 3.63 5.23
Table 3-2 The results of observation for one-series
floating model (steepness O.03).
Steepness(Hi/L)O.03
Lengthoffloatingmodel(Y)43cm
L(cm) 60.0 105.2 156.0 225.0
T(s) O.6 O.8 LO･ 1.2
H,(cm) 1.9 3.3 '5.0 7.1
H,(cm) 1.6 3.0 4.5 6.9
/H,/L O.031 O.031 O.032 O.032
ff.IH, O.84 O.90 O.90 O.97






L（cm） 60．0 105．2 156．0 ’225．0
T（s） 0．6 0．8 1．0 ！．2
島（cm） 2．5 4．4 6．7 9．6
HT（cm） 2．1 3．8 6．5 9．4
一三 0，042 0，042 0，043 0，043
畑町 0．84 0．86 0．97 0．98











L（cm） 60．0 105．2 156．0 225．0
T（s） 0．6 0．8 1．0 1．2
島（cm） 3．4 5．8 8．4 11．8
Hτ（cm） 2．6 5．4 7．8 11．3
E｝伍 0，054 0，054 0，053 0，052
届協 0．76 0．93 0．93 0．96






























Bm（cm） 150．0 150．0 150．0
Sl　l（cm） 2．0 2．0 2．0
bm（cm） 7．5 7．5 7．5
．Lm（cm） 198．0 121．0 43．0
Sc（cm） 15．0 15．0 15．0
Sg（cm） 30．0 30．0 30．0
Im（cm） 5．0 5．0 5．0
hm（cm） 5．0 5．0 5．0
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，L／9
Fig。5　Transmission　coefficients　to　specific　ratio　of　float　length．
50 加藤重一・薦田廣章・田中庸介
　グラフは3連浮体，2連浮体および1連浮体の各場
合の研偏の値を併記したものである．厳密にいえば
各連浮体については，／が一定であるから，横軸に関し
て網羅的でない．ゆえに同一グラフに併記することに
よって，何らかの傾向がえられる可能性がある．従来
の研究ではこの点が不十分であった．一般にこれを示
すには，各連のユニット間の間隔および各連の間隔を
それぞれ種々変化させ，かつ種々組合せ，さらに材質，
構造および施工等の要素を加えると，浮体は無数に作
製されなければならない．しかも相似率についてみよ
うとすればかなりの時間と経費を要する．
　ひるがえって，図一5をみてみると，ある程度のバ
ラツキはあるものの，同図に示す平均線で，これを一
応消波特性としてさほど大きい誤差はないといえよう．
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そうして，実用開発という見地からすれば，浮体の規
模はLμの値が1より小であることを要する．
　以上のことに関し，筆者の以前に実施した擁性浮体
のいくつかの実験データを示すと図6－14》のようで
ある．図6－3に示せる消波率の浮体は，古タイヤの
種々連結したもの，グリッド状のユニットやテザード
浮体である．材料，構造および施工等（つまり密度）
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Fig。6－3　Damping　effect　of　practical　flexible
　　　　floating　body　complex（symbols　as　in
　　　　table　6）．
Table　6　Classification　and　type　of　floating　body．
Fig．6－1
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Damping　effect　of　funda；nental　float－
ing　body（symbols　as　in　table　6）．
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Fig．6－2　Damping　effect　of　typical　rigid　float－
　　　　ing　body　complex　（symbols　as　in
　　　　table　6）．
Classification symbol type
P PontoonfundamentaI
・撃盾≠狽奄・〟@body
高盾獅潤@　I
B Board
S Sheet
DP Double　pontoon
DBH
Horizontal　double
b浮撃汲・・≠
rigid
・撃盾≠狽奄獅〟@body
モ盾高垂撃・
DBV
Vertical　double　bulk－
・・≠
DBA A・frame　bulkhead
TPB
A　kind　of　pontoon－
b≠窒窒奄・
FM Mattress　unit
flexible
・撃盾≠狽奄獅〟@body
モ盾高垂撃・
FT
Aggregate　unit　of　used
狽奄窒
FS Stereo－grid　unit
ETe Thethered　unit
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は本研究のものと全く異なる．換言すれば，一般に擁
性浮体の消波率はL／／＞1の範囲では殆ど0に近い．
しかし，実用上は五／／の値は1以下であることを要す
る．もっとも厳密に検討すると同一浮体系において，
それぞれに明瞭な消波特性を示しているが，実用とい
う見地より概括的にまとめると，図一5の平均線で
もって，擁性浮体の消波特性としそ支障がないように
思われる．
　また，相似率についても各浮体ごとに異なるわけで
あるがまた実用の範囲内ということに限ると現地実験
の結果から勘案し図一5または図6－3の平均線を
もってすれば，大きいエラーは少ないと思われる．こ
の想定は本実験を実施し，これまでの多くの実験結果
をえたことによってはじめていえることがらであろう．
参考のため剛性浮体に関する消波特性を図6－2に示
す．明かに剛性浮体では平均線を引くということは困
難であるということがわかる．
5．あとがき
　これまで多くの擁性浮体についてこの種研究が行わ
れてきたが，まえがきで述べた2点について不明瞭な
点があった．そのため十分開発しえなかったきらいが
ある．本研究はその基礎段階の報告として擁性浮防波
堤としての可能性を示唆しうるものと思われる．米国
ではすでに錯誤的に実用段階に入って久しい5）が，わ
が国においても早急に開発が期待される．
　本実験にあたっては，一ノ瀬和雄技官を煩わせた．
附記して感謝の意を表す．
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